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Circulació del Poder 
i Comunicació 
Política 
Ami'jans del segle po5S0t, el 1854 concrelomenl, es reuniren Abrohom lineoln i 
Slephen Douglm., o lo ciulol de Peorio , IIlinoi5, per 
protogonilzor un deis primers debots entre 
cond¡dols tal i com ovui els coneixem: 
I'enfrontoment entre dves postures polítiques prele-
somenl controposodes dovan! d'un determino! nom-
bre de persones que hauron de triar un virtual 
guonyodor. fV'.és d'un seg le després, o I'esto! 
esponyol tingué lloe el primer d'oquesls debats en 
la sevo encora incipient experienc ia democratico 
liberal. Fins oci, pero, les concomilóncies. Perque 
el debo! de Peoria duró 101 un dio, ten ia unes 
corocterísliques retoriques ben diferents i, comparo' 
livomenl ¡::xJrlont, lou seguí! per un redu"ll nombre de 
persones. Tonmoteix, ossenyolor-ne oro les di/eren-
cies 00 té pos cap meri!. Com tompoc les ressem-
blonces. Al cap i o lo li , lo gestió de lo 
informoció/camunicació (dos lermes difícifmenl 
equiparablesl i lo geslió del poder sempre han 
cominol, per definitionem, agofodes de lo mó. 1, 01 
cap i o lo fi tombé, aqueslo inveterado reloció ha 
variot notoblemenl i continuo, redelinint-se de 
manera conslonl. O'od les diferencies i d'olló les 
concomitóncies entre aquestes idenliques peró dis-
tintes formes de comunicació político. 
1 pel oixó moteix les di/icul!ats d'oprop:]('se o un 
ob¡ecte d'estudi Ion protéforme, Ion mogmólic , 
com el de lo comunicadó político. 
Peró tompee les dilicultots epislemológiques 
acaben oei . I és que lo teorio social crítico O les 
distintes disciplines que s'han interessot pel 
problema no han disposol d'uns pressupósits melo-
delógics /ixes, ni mol! menys homogenis. Des de 
I'ingenu conductivisme que caracterilzava el que/el 
sociológic del periode d'entreguerres o I'anólisi 
marxisto més hierótica i radical , lins a les darreres 
melodologies sislemiques que evidenc ien una relo' 
ció triangular poder/mitjans/públic, s'ha 
recorregut un lIarg comí. El maleix que va del sim-
plisme i dirigisme més contundent al reconeixement 
de ,'enorme complexilat de lo qüeslió. Una qüeslió 
amb molts, mosso, elemenls o considerar. la inter' 
disciplinarietot, úl!imoment tan /estivada per les 
ciencies socials, no és od un recurs més O menys 
vistent siné uno imposició inde/ugible. 
I és que, cerlOment, hi ha molls ospecles que col 
tenir en comple. Aspecles que afecten lins i 101 lo 
de/inició deis termes en litigi. Perqué comunicar i 
in/ormor nO són conceptes fócilment bescanviobles. 
Tanmoteix, entendre únicament 1'ecosistema comu-
nicoliu actual en termes eslriclamenl polítics, desl1i-
gals del creixent procés de concentroció 
económica que afecto oro per oro els medio, 
serio, jo no ingenu, sino lambé i sobrelol domnós. 
Per aixó s'escau també d 'escarbar en lo rebotiga 
económico on es eouen alguns deis productes polí" 
lies que es venen en les escaparates deis media I 
co l ¡er-ho perqué lo mojorio de les vegodes, a ixo, 
simplement, o s'oblida o, el que és pilior, s'obvia. 
Tol plegot, si omb oquest monogrófie no hem pre-
tes esgotor, evidentment, totes les possibililats 
d 'anó lisi que la comunicoció político suscito, sí 
que ha estat lo nostro inlenció il.1ustrar -des de la 
sociología, la psicologia social i lo filosofio, peró 
lambé I'economio- I'extremado complexilat d 'una 
qüeslió que formo port ineludible deis homes que 
viuen i conviuen en un eslol democrólic de dret. I 
o ixó per fOlag itor alguno que altra concepció 
mecanicisla que circula ara per ara en lontes i lan-
tes converses, discussions o debats, tan sovinlejols 
darrerament o ls medio. 
La Investigació de la Comunicació: 
entre el comer~ i la crítica social 
El fenomen de la informació-comunicac ió haestat. des 
de les primercs socictats humanes organitzades i conc-
gudes, en ¡'arrel de la vida social. Les seues manifesta-
dons es troben lligades. dircclament. a la presa de deci -
sions, és a diT, al poder. Duran! scgles, aques! [enomen 
va restar sense identificar per la impossibilitat de dis-
sociar-lo d'u ns altres fenomcns com ara el rclig i6s i el 
polític, principalment. El context mercantil mediterrani 
deis seglcs XII i XIII , 3mb I'aparició dei s mercaders de 
nOI ícies, permclra ]'cmergcncia de componcnts nous q uc 
perfilaran poc a poc, tol el sistema decomunicaci6, COffi -
poncnts que s6n inseparables de Is orígens del capita-
lismc: recerca del benefici immcdiat ¡ quantificable, 
recurs a la raó i diversificació de mitjans difusors o 
reproduetors de missatges, entre els qual s fou clau I'a-
parició i desenvolupament de la impremta. Amb les 
revolucions burgeses, el s mitjans escrits (periOdics), els 
quals ja havien jugat un paper rellevant en l'articulac ió 
i mobilitzac ió d 'una opini ó pública 
liberal, esdev indran la punta de llan¡;a 
dencia en I'important paper que ocupen e n e ls proces-
sos d'opinió pública, en el seu creixement en termes 
economics i la seua interconnexió amb altres activitats 
economiques, en l'impacte de les noves tecnologies i. 
en defi ni tiva, en el seu prOlagonisme en I'ambit de la 
cullura en el sentit més ampli , la política, el consum i 
I'oci. 
La in vestigac i6 sociologica de la comunicació de 
massa, i mésen concrel de lacomunicació política, naix 
gairebé alhora que es pren consciencia social de la im-
portfmcia del fenomen i se centra en tres grans arees: 
els efeCles provocats pel ereixement deis miljans tee-
nics de comunicaeió, la propaganda política i la ut ilit-
zació comercial publicitaria deIs miljans massi us. L'ús 
comercial que es pot derivar del coneixe ment de I'au-
diencia de la radio motivara les primeres investi gacions 
de la man commullicalioll research als EVA, el nai-
xement de la q ual és una eonseqü¿mcia de is probJcmes 
polítics i economics dominants durant 
e l període d'entreguerres, anys 20 i 30 
de l complex comunicatiu, la forma ca-
racterística del moviment liberal i de 
I'estat burgés i, també, deis scus adv~r­
saris (premsa radical ¡obrera). 
Al segle XX es produeix una modi-
fi cació profunda deIs sistemes i f6r-
mules de comunieació; d'una banda, 
amb l'aparic ió i rapida difusió de la tele-
fonia, I'electronica, el cinema, la radio 
i, posterionnent, la televisió, els perio-
díes perdran la posició do minant en la 
comunicaei6 pública; d'una altra, els 
eSlats i grups dominants. davant les 
lransformacions que s'havien esdevin-
gut a les societats industrial s, com ara 
nEis mitjans de co-
municadó de massa 
experimentaran la 
d'aquest segle, quan les experienc ies 
totalitaries constitueixen una preocu-
paeióde primera magnitud per alscien-
tífics socials. 
La recerca i identificació deis fac-
maxima expansió a 
partir de la Segona 
Guerra Mundial, 
amb I'auge 
progressiu de la 
societat de consumn 
tors retorics i psicologics que utilitza 
la propaganda política, com a aeció or-
ganitzada de persuasió, ocupara gran 
pan del treball investigador al servei 
de les oficines estatals nord-america-
nes. El mode l comunicatiu en que es 
fonamentave n aquests estudis és el de 
la teoria de l' acció de la psicologia con-
ductista, pel qual a la recepciód'un estí-
la for¡;a de les organitzacions de massa, el sufragi uni -
versal masculí, l'extensió de I'edueació basica o l'urba-
nisme, necessitaven un altre mitja per a comunicar-se 
amb la societat: la radio, la qual sera potenciada i con-
trolada directament per \'estat a tOt Europa. Els mitjans 
de comunicació de massa, tal com e ls anomenem en 
l'aetualital, experimentaran la maxima expansió a par-
tir de la Segona Guerra Mundial amb \'auge progressiu 
de la societat de consum a l'hemisfe ri occidental. La 
centralitat deis apare lls de comunieació de massa s'evi-
mul li segueix una resposta. Mantenía, 
per tant, una connexió directa entre I'exposic ió als mis-
satges deis media i el componament deis individus que 
els rebien. Les teoritzac ions en voga sobre la socielal 
de masses encaixaven mol! bé amb aquesta perspectiva 
mecanicista i indi viduali sta del fenomcn comunicatiu. 
Com dira Blumer I'any 36, les masscs no tenen tradi -
cions, ni regles de eompon amcnt, ni estructura o~a­
nitzaliva. 
Els avan¡;os de la psicologia condueti sta, en con-
siderarque entre I'estímul-missatge i la resposla-efecte 
intervenen processos psicologics de cada individu que 
medialilzen la realització de I'efec le, palesara la com-
plexilal de les relacions entre emissor, missalge i des-
tinatari. Aquesl corrent empírico-experimental nodrira, 
la indúslria publicitaria, de les lecniques de persuasió 
que es desplegaran en la lIui la pel mercal dei s béns i 
deis volS a partir dei s anys 60. 
Paral.lelamenl en el tcmps, la sociologia empírica se 
centrara en la invesligació deIs processos de formació 
d'opinió, tOI obrint el camp d'anaIisi a l'ambit social en 
que operen les comunicacions de massa i del qual for-
men part, El fenomen comunicatiu s'enlén com un pro-
cés mediatitzat d'infl uencia en el qual les dinamiques 
social s es veuen interferides pels processos comunica-
ti us. Les investigac ions elassiques (Lazarsfeld i 
Berelson) s'ocupen d'analitzar la influencia de les cam-
panyes electorals sobre els votanlS, Amb una metodo-
logia quanti lativa i amb la lecnicade l'enquesla, demos-
traran la previsibili tat deis comportaments electorals, 
destacaran la importancia deIs lídersd'opinió i de la inte-
rinfluencia del grup i min imitzaran els efecles de cam-
panya, tot limitant-los, en la major part deis casos, a un 
cfecte de refor\ de les predisposicions ja existents en 
els votants. És el que es coneix com la leoria deIs efee-
les Iimitars de/s media, leoria que s'integrara al para-
digma dominant en soc iologia durant decades: l'eslruc-
tuml-funcionali sme. la línia d'investigació més recent 
del qual és la hiparesi deis uso.~ i grtlliflcaciol!s, el qual 
parteix de la idea de considerar el conjunt de les neces-
sitats del destinatari com a variable independent per a 
l'estudi deI s cfectes. 
Les invesligadons quantitatives d'opin ió, sorgides 
"L'enquesta ha esdevingut un 
fetitxe en mans de polítics i 
periodistes, que solen caure en 
errors greus d'interpretació" 
d'aquest pamdigma, són aclualment una activitat més 
del sector publicitari. 5ón les mateixes empreses deis 
estudis de mercat les que s'ocupen deis sondejos d'opi-
nió, de la maleixa manera que són les mateixes empre-
ses que publiciten qualsevol artiele de consum tes que 
s'ocupen de lescampanyeselectorals. L'estandardilzadó 
i sofisticació de les tecniques sociometriques, acom-
panyades de paquets estadfstics que fac iliten el proces-
sament de les dades, ha ponat com a conseqüencia la 
protiferació de sondejos d'opinió i una greu confusió 
entre representativitat estadística i representativitat polí-
tica. La legitimació democratica es poI reduir al sim -
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plisme numeric pel fel de ¡'homologia entre l'enquesta 
i l'elecdó, quan, de fet, es tracta de fenomens diferents. 
També porta mol tes vegades a justificar les decisions 
pol ítiques a IOC d'enquesta, tot defugint la propia res-
ponsabilital. i a substitu ir el debat públic per la realit-
zació i publicació d'enquestes, les quals igualen I'opi-
nió deIs afectats perun problema i I'opiniódequi el des-
coneix, i s'ignora, a més, que hi ha una gran di stancia 
entre les categories artefactuals i els grups socials, al-
hora que es crea la il.l usió de la participació activa. 
Llavors, I'enquesta ha esdevingut un fetitxe en mans de 
polítics i periodistes, que solen caure en errors greus 
d'interpretació. En qualsevol cas, la Il uita política es des-
pla\a a la Iluita per poder decidir que es pregunta, ate-
nent els efectes d'agenda tematica de l'opinió pública 
que deriven de la pubticació deI s resultats, Així es poden 
crear polemiques artificial s i es pot modificar progres-
sivament I'opinió fin s als resultats que es desitgen. 
L'exemple més clar d'aquestcs estrdlegies d'enginyeria 
social ellenim en el referendum de rOTAN, 
Tot i que les enquestes no fan més que descriure les 
intendons deis individus, és a dir, no són prediccions, 
el públic, amb la potencia amplificadora dels media, 
tendeix a copsar els resultats en termes d'eficacia pre-
dictiva. En aquest sentil, cal esmentar, COlll indica E. 
Lamo de Espinosa, que no hi ha prediccions neutres. 
que les prediccions no pretenen conéixer el futur, sinó, 
de feto proouir-Io. 
Dcs de laTeoriaCrí-
tica, Escola de Frakfort, 
es rebutja aquest em-
pi risme que, entenen. 
s'adre~a a la justirica-
ció i perpctuació de la 
domi nació social. Tot i 
queel seu treball va més 
en ll a de l',mali si cir-
cumscril a al s media. 
Adorno i Horkhe imer 
encunyaran. duran! els 
anys 40. el concepte 
d'i ndústria cult ural per 
a desemmascarar el 
conceple de benefic L 
que s'ocu lta sota els 
can vis aparents. i cen-
trar I'analisi en les con-
dicions de producció, 
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El referéndum de /'OTAN, /'exemple més ciar d'estr8tegies d'enginyeria social 
tOI entenenl els media 
com a instrumenls de la rcproducció de masses que 
reproposen les re\aeions de fo r~a de 1'aparel! econo-
mico-soc ial. Malgrat les diferencies notables d'enfo-
carnent, el treball posterior deis estrucluralistes france-
sos i els corrents culturalistes dellen molt a les aporta-
cions de la Teoria Crítica, lOt i que desprenent-se dei s 
plantejaments apocalípt ics que criticava Eco, 
Les noves orientacions en I'estudi de I'opinió pú-
blica que s'han descnvolupat durant 
els darrers vi ni anys naixen del qües-
tionamenl a la leoria deis efectes li-
deis media per a produir una determinada derinició de 
la realilat. La in vesl igació dei s efectes cogni ti us sera un 
gran eix lemiltic. L'a1tre s'ocupara de les políliq ues de 
comunieació i la comllnicllció internacional des d'una 
perspectiva neomarxi sta que apunta a desenvolupar una 
economia política de la comunicaci6 i la cultura, 
La invcstigació deis cfectes cogn itius s'encara des 
de diverses metodotogies. Desde la fenomenologia, s' in-
vestiguen les estructures interpretalÍves deis media i els 
usos que en fan els membres de I'au-
dienc ia, 101 co nslatant una forla 
innllcncia quan es cornprova que les 
mitats que mantenia la soc iologia 
empírica i fu ncionalisla, Ai xí, pre-
dom inara I'interés per les tecn iques 
qualitatives i es produira un retorn a 
la referencia polít ica. la qual havia 
estat substilu',da per una coneepeió 
sOcio-psicologicadc I'opinió pública, 
Amb l'aparició de la denomi nació 
COtfUmicació política als pai'sos an-
glosaxons. s'enceta l'anatisi del fe-
"Els media na són 
simples transmissars 
de la política, sinó 
que contribueixen a 
definir-la com a 
persones comencen a veure i defini r 
el seu ambienl d'acord amb les pers-
pccti ves deis media, La hipolesi de 
I'agenda settiflgjlmctioll lracta d'es-
tablir les correspondcncies entre I'a-
genda política, la deis media i la del 
públic, partin! de la idea que la per-
cepeió d'un tema i la importancia que 
li dóna el públic depén de I'emfasi coproductors" 
nomen des de la relació triangular poder/mitjans/pú-
blie, 
Els dos grans eixos lematics de la investigació, avui 
dia, parteixen del reconeixemenl que els media lenen 
uns efec tes potents sobre els públics, tanmateix. no en 
els tennes c1assics de mani pu1ació o de capacitat per-
suasiva, sinó en termes d'adquisici6 de coneixements. 
efectes cognitius, és a dir, en el senti t de la capacitat 
que hi posen els media, Així. s'entén 
que els mcdia no s6n simples transmissors de la po-
IÍlica. sinó que conlriblleixen a defin ir-la eom a copro-
dllctors, Tanmateix, la complexi tal del fe nomen ¡ la 
diversitat de li pus d'agenda (personal . de grups, d'insti-
lucions, de partits polítics, del govem ... ) comporta una 
carrega d'llmbigüilal en la fonnulacióde la hipOlesi que 
impedeix determi nar, amb més evidencia empírica, la 
font principal d'establimenl de I'agenda pública, 
Una allra línía d'í nvestigació deis cfectes cognitius. 
la hi pbtesi del distanciament cn c l concixement. ha per-
més qüe.~¡jonarellopic scgonsel qual cl creixement deis 
mitjans dc difusió d' infomlació reduiria les diferencies 
quant a informaeió. i a més pcrmetria un 
municació i la cultura. pretén. tOI disposant d'una base 
empírica imponant. establir les mutacions del sistema 
de producció simbOlica de la societal. de manera arti-
culada amb les diferents transformacions. que es pro-
dueixen en I'ambit tecnologic. eco-
nomic i polftic. com també I'estruc-
tura dc domini que s'estableix en el 
igualament en cls concixementsdel con-
junt de la socíetat. Contrariamcnt. la 
capaci tat d'adqui sic ió d'i nformació es 
troba vineu ladaestrctamental ni vell d'e-
ducació fonna l assolit. i s'ha pogut com-
provar cmpírieamclll I'cx ist?:neia d'ha-
bilitats cOlllunieativcs difercnciades se-
gons I'status que impliquen formes de 
coneixement d'imensitat diversa. Darrc-
mmen!. estretament conneetades amb cl 
segon eix temll.ticqueasscnyalavem. han 
comen¡;at les invcst igacions sobre el 
"No hi ha 
precliccions neutres; 
les prediccions no 
pretenen conéixer 
el futur, sinó, de fet, 
sistema deis intercanvi s inlernacio-
nals. on també són presents els mit-
jans de comunicació dc massa i e ls 
seus produetes. els quals constituci-
xen un mecanisme fonamental per al 
manteniment de les desigualtats es-
truc tural s. En defin itiva. el paper 
central quc juguen els mitjans de co-
municació en les relacions de domini 
i conlrol del centre sobre la periferia 
distanciament tccnologic. el qual es produeix no no-
més entre palsos ries i pobres. sinó tambéentre els dife-
rents sectors sbcio-economics a eada país. amb el que 
aixo implica com a nou instrument de mantcniment de 
les desigualtats social s, 
del sistema mundial. 
Rafael Xambó 
Soc;ofeg 
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Missatge Polític i Mitians de 
Comunicació de Masses 
Se sol dir que tu ets 
tal i com veus el món 
August Becker 
No 56n necessarics massa argurncntacions pcr a acccp-
lar que la comunicació política scmpre ha cx istit. I que, 
gairebé scmprc, s'ha manifestat unida a la presa de deci-
sions, és a dir, al poder. El que passa és que no ha cx is-
lit sernpre de la rnateixa manera. Els que avui reconei -
xcm com a mitjans de comunicació de masscs han CVQ-
lucionat considcrablement dcsprés de la Segona Gue-
rra Mundial, de manera que han ocupa! un lloe cada 
vcgada mésemcrgcnt en ['apinió pública. l. sobrctot. en 
la relació que s'estableix entre 
aq uests i els ciutadans. Així. 
dones. la cornu ll icació política 
es producix ara segons la rclació 
triangular podcr-mitj ans-públ ic. 
Aixo ha dona! lloe a no poques 
investigacions des de l'ambit de 
la psicologia (i altres ciencies so-
cials), i a un no menys petit nom-
bre de debats que generalment es 
caractcritzen per coincidir amb 
l'eslUdi de la ci rculació del po-
der. 
municac ió política, resultat d'una public itat promocio-
nal, en mode i forma, semblant a la comercial. Aixó 
entronca amb el paper dcls mitjll lls de comunicació de 
masses i la polemica, ja de lIarg, entre allo real ¡alió 
virtuaL i inllucix - segonll qüestió- en la conductll deI s 
c iu¡¡¡dans/anes orient:lda, al seu torno al benestar social 
accentual per 101 aJló anlerior. 
¿Són els mitjans de comunicació de masses agents 
facil iladors de la comunicació política? Evidentment. 
sí. Tanmateix ho són de mancm singular: més infor-
mali va que no pas cornunicmiva. Hi ha certll confusió 
conceptual entre comunicació i informació. fins al punt 
que avui a penes existcixen diferencies entre ambdós 
conceptes. I tilnmale ix en lenen. Comlln;cació prové 
Efect ivarncnt, com jll s'ad-
vertia, no nornés s'ha tran sfor-
malla comunicació pol ítica sinó 
que, paral.lelament, ha evolucio-
nat el mateix concepte de comu-
nicació. Aquesta am es ta més 
orientlldll , COI11 cal suposar, cata-
lilzada pe] mateix mitja o supon 
comunicaliu, a la transmi ssió 
d'i nfo rmac ió. Aixo ha suscitat 
E/s mitjans de comunicació , agenrs facililadors 
de la comunieació poIi/iea 
del lIatí comul1icare, que signi-
fica "posar e n comÚ. estllr en re-
l:lció", i duranl mol! de le mps s'i-
dent iflca amb cOll1unió, paraula 
de se mbl ant procedencia. Més 
e ndavant . durant e l segle XV I. 
apllreix un nou sentit pel qual se 
]'associa amb la idea de repar-
timent (" donar part"). Erecti-
vament , aqueSla és la primera 
accepc ió amb que fi gura la pa-
mula comunicar als nostres d ic-
cionari s: "donar participació a 
altre en aJlo que posseei x". No 
obstant aixó . d 'ales hores enIYa 
s'h:l imposat un nou significa!, el 
de '·transmetre". 101 relegant a 
un segon pla les anteriors accep-
dons. Avui comunicadó és 
transmissió en el seu senti! més 
amplio Nornés així s'explica que 
trens, te lCfons i te levis ió, per 
nombroses ref1exions, a saber quina de totes més sug-
gere nl. PcI que ad ens interessa, i atés el que se'm 
sol.licila que reflexione - reflexió que fa ig, cal advcr-
lir-ho, espontaniament i sintet ica- , incidiré en només 
dues qüestions rellevanlS, 101 esperant de no superpo-
sar-me al que cscriuen els meus companys. 
La primera etapa té a veure 11mb el cada vegada més 
gran emfasi mosfra/iu -que no demostratiu- de la co-
exemple, sigue n consi derats 
"mitjans de comun icac ió". Així 
dones, ara, el mot s'utilliza principalmenl com a sino-
nim d'infonnació i, en bona manera, perd el seu sentit 
inicial. 
No obstant aixo, comunicar és si nonim d'intercan-
viar. És a dir, admetre i assu mir la possibilitat de can-
vi:lr alguna cosa: canviar d'idea, d'opinió o de punt de 
vista. (Es pOI dir que la infonnació és respecle del mo-
Exisleix CUIlI dissoci"ció elllre el m issmgt! polílic i 1" cO/ldllCW del ciW,,¡{llns 
noleg el que la comunieació és respec/e de I'encon/re 
amb l'altre acceptant previament la seua diferencia). 
Quan la infonnació aconsegueix allo -és a dir, I'i nter-
canvi- ens situcm en el terreny de la informaci6-co-
municació. I ad el paper deis mitjans de comunicaci6 
esdcvé si més no rellevant. 
D'aquest'l manera, c'll advertir que 
El que hem dil concorda amb algunes de les pers-
pecti ves actual s de la psicologia soc ial. Una de les 
seues línies d'investigaci6 es basa a admetre que, tant 
els miljans de comunicaciócom el públic, conslrueixen 
la reali tat social compartidament: lot afeclant-se conti-
nuadament. És a dir. e ls mitjan s de 
comu nicació actuen corn a mitjans pcr 
la comunicació di recIa entre persones 
s'estableix co mpartint certes formes 
argumemals. És a dir, es retroalimenta 
i equilibra dircclamenl i contínua. La 
comunicació de masses, que com ja 
hcm ad vert ir /lO és comunicació .Jtriclu 
senslI. no accepta els arguments en con-
Ira, si més no de manera immediata i 
compartida. De fer, aquesta és una de 
les seues caracterísliques més relle-
vants i diferellciadores: la infonnació 
unidireccion'lJ i mome/lt:'mia,jaque no 
necessita - per bé que de vegades ho 
fa~a- demostrar, en bona lógica, el mis-
"La ~omunicació de 
a l'adqui sic i6 de coneixernents. tol 
tenint marcats efecles cognitius sobre 
els ciutadans en la producci6 de la rea -
Jita!. Es tracta, per tant, d'un procés 
mostratiu i campartit. generador de la 
rcali tal social. 
masses no accepta 
els arguments en 
contra. És uni-
direccional i 
Tot aixó té marcats efecles sobre la 
conducla social, els processos deter-
minanl s deIs qual s - percepci6, pen-
sament i ll enguatge , essencialment-
s'orienlen virtualment (utiJitzal ad el 
lerme com a figura que refercix a "alió 
que té existencia aparent"). És a dir, 
mamenlÓnia, més 
mostrativa que no 
pas demostrativa" 
satge que es tra/lsmct (sobrctot en la televisió). És a dir, 
és més lI/Ostra/il'O (deformació del mOl mostrar qu~ 
reali tze intencionadamenl en la seua accepci6 de "ex-
posar a la vista una cosa o assenyal'lr-I'l perque es puga 
veure") que no pas demostrati va. Queda, no obstant, la 
informació. Pero fins i tot aquesta s'articula pel mitja 
virtual que s'utilitza. J, de vegades, també la infonn'l-
ció-comunicaciÓ. 
construint la reali tat social innu'lls i 
in nuint, entre altres coses, pels (sobre) mitjans de co-
municació dc masses, en els quals participa el rnissat-
ge i la propaganda política tancanl el triangle aban s 
al.ludit. 
Si hem d'ésser francs no és estrany que existesquen 
diferencies considerables entre I'home económic, més 
propi d'allo virtual i alió mm;tra/iu - sobrelOt el de J. 
Bentham i I'escola austríaca; homo economicus- , i 
(M) 
l'homc real. En aq ues! cas, la conducta social, gairebé 
mai reprodue ix resquema --els esquemes- i pressupO-
511S deis models economics. en la base deis programes 
polítics de les democdlcies modemcs ¡ q ue fonamen-
ten la comunicació política. Per aixQ, les 
ser" ¡ "el que és". Els ciutadans han de racionalitzar i 
avaluar aquesta dissociació, 101 incidinl novament en 
eUa. I si hern d'ésser franes generarmen! ho aconsc-
gueixcn, a cosla. aixo sf, de certa desorientació i a'illa-
seues predicc ions es veuen considerable- •••••••••••• 
ment que ineludibl ement afectara el 
missatge polílic. TOI rebaixanl, d'aques-
ta manera, el compromís sociaL que a-
pareix, a ixL com un elernent que es 
construeix socialment. Tal i com són 
les neeessitats, els desigs i les apelen-
ejes deI s ciutadans. Responent a la 
logica del que John Galbraith anorne-
nara la Virtut Social Convenient. Que 
es refleeteix per I'emergencia conj un-
tural - i interessada- deis judieis etics 
derivals per una rorta tendencia per a 
menl ailerades, perque, definitivament, 
no s'ajusten a allo exposal. No s'elabo-
ren consideranl la manera en la que els 
ciutadans cmegonlzen i construeixen la 
seua reaJital social. En aixo hi ha --o 
" Tant els mitjans 
de comunicació 
com el públic 
construeixen la 
realitot social 
almenys hauria d'haver- interacció social 
(la que prové de les aspiracions deis ciu-
ladans, les seues associaeions, els mit-
jans de eornunicació de masses i les ins-
titucions) i símbols (el significat i valor 
compartidament" 
que se'ls atribueix a tots ells). El resu ltal és la percep-
ció social. 
adequar-se al que els ciUladans influcnts els resulta 
agradable de ereure. 
En síntesi, existeix certa dissociació entre el mi ssal-
ge polític (rnostratiu i virtual) i la conduela deis ciuta-
dans. Dissociació que pot explicar -i fins i IOt justi fi -
car- el desequilibri que es produeix entre "el que pot 
Ismael Quintanilla 
Departamem de Psicologia Social 
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Sobre un tema recurrent: 
. .. . . . , teorla normativa I mvestlgaclo 
empírica en I'ambit de la cosa política 
Ducs noves intcrvcncions de dos grans del pensarnent 
polític del momenl - P:lrlc de Poli/;cal Liberalism de 
J. Rawls (1992) i de Fm:l;ci(/a(/ y Valil/ez d'Habermas 
(1 992) - susciten de 110 U la qücsli6 de quin Sentil té 
aqucst tipus de ICOrl;\ polÍlica normati va. Perquc a la in-
vesligació de tipus cmpíric sobre assumplcs reJacio-
nats amb J'opinió pú blica o amb la circ u1:lci6 del poder 
polític i del poder social . o pcr a la in vcs¡igació empí-
rica sobre assumplcs rclacionats amb la connex ió en-
tre ambducs coses. aqueSI tipus de tcofia polftica nor-
mativa ha de resultar ingenua. J aixf éso Aq uesta leoria 
polít ica ha és, ha és i rrcmciablcmenl. pero no poi pro-
ccdirdc cap altra manera. i a més a més. és imprescindi-
ble. Tan! en el cas d'HabcntlaS com en cl cas de Rawls. 
cs lraela d'una reeonSlrueeió del eonjunt d'idces sub-
jaeenls a les eonsti lUcions deis ESlals Democralics dc 
Dre\. La leoria comenc¡:a donanl cohe rencia a ingre-
dicnts que. per ser de procedenc ia historica mo l! di-
versa. probablcmcnt no 1:1 lenen: cn un segon paso la 
leoria acab:! projeclanl una irnatge de la socictat "ben 
ordcnada", que és la somniada o somniable dcs d'a-
queixcs constitucions. si és que pcr si matci xes foren 
coherents; i és c n aqucst pum quan . per a escandol de 
la investigació cmpírica, en aquesl tipus de teoria nor-
mati va la imatge somniada. la projecció ideal. es poI 
sentir temptada a supl;mlar la imatge real. Ai xí éso la 
teoria no rmati va no té, en cfecle. més remei que veu-
rc's sotmcsa a aquesta Icnsió. moure's constantmcnt al 
cai re de I'eq uívoc i resull:!r ingenua. pero alhora és 
imprescindible pcrque en defi niti va e l conjunt d'idees 
que reconstrue ix són també ingredient re:!1 de proces-
sos socials reals que aspiren a enlendre's. a donar raó 
coherent de si rnmeixos. o bé a restablir la coherencia 
e n la raó que en pugue n donar quan la coherencia ge-
ne-ra desconcen, De vegadcs no és racil decidir si és la 
teoria la ingenua o és la rcalitat la que. en situar-se ben 
Iluny del bloc de pri ncipis que la Icori a reconstrueix. se 
silua també hen Iluny de si matcixa. perque aqueix bloé 
de princ ipis no és sinó pan d 'aqucixa idcntica realita!. I 
cal subratllar :lC¡:0. pcrquc tant la prelensió de Rawls 
com la d'Hahermas. no és la d'oposar :lIs Estals demo-
criHics de drct ex isle nts un idcal fo ra d'aquesls. sinó la 
dc desxifrar coherentment el seu costal normalÍu pcr al 
que - i aquesta és lambé prclensió lanl de Rawls com 
J. HabulIIlIS 
d'Habemlas- nonnmivanlent no hi ha allcrnaliva pos-
sible. 1 a aquesta prelensió de la tcoria normativa assis-
teix encara una altra important raó: e ls Ccts socials es 
caracle rilzen per tcnir anncxada una comprensió dc si 
maleixos: per lant , empíric:lmcnt només podem saber 
que és i que no és un fel social si abans sahem que vol 
ser i com s'cntén a el! malcix. Pero també és ciar que a 
l'o rganització políticll de is pu'isos occidental s han 
acompanyal i acotllpanyen interprelacions bcn di stin-
les de les que d'aqucixa organilzac ió donen Rawls i 
Hahermas. Pcr alxo 1<1 teoria nonnati va té també el sen-
tit d'una proposlll d'autocntes:l, ulla proposla d'lIutoin-
terprelació en 1:1 dispula entre :lutointerpretacions, una 
o rerta enmig dei s dublcs sobre que es vol ser, un rnode 
d'assenya!ar com encara es pot ser aJlb que es volia ser 
quan no és faci! veure quina via caldria prendre per a 
ser-ho. De manera que la teoria normativa té almenys 
aquestes sis dimensions: 1) és reconstruccíó de supbsits 
normatius d'un conjunt de practiques polítiques: 2) és 
una oferta de reconstrucció coherent d'eixos sUpOsi ls; 
3) és reconslrucció de l'ideal que constitueix e l punt de 
fuga d'aqueixos sUpOsits: 4) és reconstruccíó de la ves-
sanl ideolbgica d'un fe t social sense la qual aqueix fet 
social no seria el que és; 5) és I'oferta d'autocompren-
sió que fa un implicat en la disputa entre ofertes d'au-
locomprensió; i 6) és la jusli ficació d'aquesta oferta. 
"La imatge samniada, la 
projecció ideal de I'estat 
demacratic de dret es pot sentir 
temptada a suplantar la imatge 
real" 
Limitem-nos a Habermas. EIl planteja la reconstruc-
ció deIs supbsi ls normatius de l'Esta! democriHic de 
dret en els següents termes: ¿quins drets s'atribuirien 
mútuament individus autonoms que han de regular la 
seua convi vencia per mitja del dret positiu? És ciar que 
aeí lO! pivota sobre el concepte d'''autonomia''. Es tracta 
de l'individu modern desll igal de tota idea de plexe so-
cial articulat per inslÍtucions "fortes", legitimades per 
visions últ imes i monolítiques del món i de la vida. en 
que l'individu. la individualitat, vinga a ser un "acci-
dent" . Es tracta de I'individu modem no disposat a re-
gular la seua convivencia amb el proi"sme si no és so-
bre la base de regulacíons el contingut de les quals eH 
puga acceptar per mitja de la discussió, el raonament i 
la c rítica. Es traCIa de l'individu modem que veu esvair-
seels models global s d'existcncia i ell mateix ha de pro-
jectar i organitzar-se la seua propia vida. Es traCIa, fi-
nalment, que sobre aquests suposits -els supbsi ls d'una 
actitud crítica deslligada i d'un individu deslligat- no és 
pensable un ordre social estable sinó mitjan~ant un me-
canisme que file cncara més primo és a dir, que lli gue i 
nue de nou I'individu, que el Jligue i nue cocrcitivament, 
pero deixant alhora indemnes, intactes, els esmentats 
supOsits. És l'adquisició civ ilitzaloria que representa el 
dret modern . El desenvolupament pIe d'aquest com un 
ordre cocrcitiu en que, tanmateix, la individualitat mo-
derna i J'argumentació queden soltes. en que no hi ha 
cap tema tabú, ni tan sois (ni molt mcnys) aquest tipus 
d'ordre cocrcitiu mateh, és rEstat de-mocratic de Dre!. 
I en efecte, r Estal democratic de dret s'art icula gra-
cíes a la coherencia i al sistcma que fo rmen cinc tipus 
de drcts. Primer: cls drets indiyiduals que defineixen 
esquematicament - no saturadamcnt- els ambits d'au -
tonomia individual, els ambits de lliure joc i de lliure 
moviment de la individualitat. Segon: e ls drets de par-
ticipació polílica, és a dir, els drels que articulen el milja 
de discussió i decisió en que es concreten els drcts in-
dividuals i es concerten amb el que d'empresa coopera-
tiva que té la societal. I tot aixo en uns termes que asse-
guren que el resul ta! puga tenir a favor seu la presump-
cíó de serel volgut ¡ acceptat per IOtS. o, almenys. d'ha-
ver-se produ"it conforme a procediments que són els 
volguts j acceptals per IOIS. 1 precisament a~o últim dó-
na especial rellevancía als drcts concer-nenls a l'asse-
gurament de la discussió i la crítica lJiure. Tercer: drets 
concernents a la satisfacció de necessitats materials mí-
nimes. la no sati sfaccíó de les quals buidaria de contin-
gUf els drets anteriors: es traCIa deis drets socials. Quart: 
drets relatlus a les condicions de pert¡nen~a i d'accés a 
una comunitat jurídica aixf articulada. I cinqué: drets 
rclatius a I'accionabilitat processal dcls drets anteriors. 
També aquests últims tipus de dret se subjeclen a con-
creció i canvi en I'ambit de discuss ió, definit j articu lat 
pels drcts de particípaci6 política. 
És e l mate ix "sistema coerc itiu" de l'aulOnomia 
moderna el que ex igeix la immensa concentració de 
poder. la immensa maquinaria que representa un Estat 
Modern. El moviment mateix d'aqueixa maquinaria 
genera la primera ambigü ilat. projecta la primera gran 
ombra, el primer gran duble sobre rEstat democratic de 
Dre!. I és aquest: ¿de veritat cal que pensem rEstat 
dcmocratic de drct com el sistema de l'autonomia. o si m-
plement com una modalitat d'organitzacíó política més 
en que el poder --COm tot poder- simplement s'autopro-
grama, és a dir. programa el seu propi exercici i la seua 
propia círculació, en aquest cas sota la il.lusió de go-
"La tensió entre <poder 
comunicatiu> i <poder 
administratiu> és un deis 
trets basics de I'estat 
demacra tic de dret" 
vem del "poble" i pel "poblc"? La qües¡ió és alhora teo-
rica (una qüestió de possibil itats o impossibi litats es-
lructural s), una qüest ió empírica (la de la proporc ió 
efectiva d'autoprogramacíó i programací6 externa). 
una qüestió normativa (hi són en joc els propis ideals 
il.lustrals d'aulocon sc iencia i au todetcrminació) i, 
sobre la base de tot aixo. una qüesti6 política (la de que 
es pot ¡ que es vol fer, la de que es pot i que es vol ser). 
I del que no hi ha dubte és que les quatre qüestions as-
scnyalades queden focalitzades precisament sobre el 
punt en que anora -en part es dirimcix. i. en tot cas, 
esdevé reflexivament visible- la tensió entre aUlopro-
gramació del poder estatal i programaci6 eltterna, alJO 
és, entre el que hem dit primeramellt i un poder estatal 
entés com a sUpOsit d'un sistemajurídic que s'haja d'en-
tendre com un sistema d'autonomia. La tensi6 entre 
"poder comunicatiu" (poder generat pcr la refl elti6, la 
parla IHure. la di scussi6 i la crítica) i el "poder admi-
nistratiu" (poder que no es pot entendre sin6 al servei 
del primer, pero que per la seua propia estructura no poi 
sin6 tendir a invenir la rclaci6), és un deis lrelS basics 
de I'esta! democratic de Ore!. 
Pero 3qucix problema gaircbé és un "problema de lu-
xc" per compa.ració a la tcnsi6 generada entre I'ideal 
d'autonomia. encamat en I'Estat democralic de dret, i 
l'abolició d'3qucst ideal determi nada pel rnode de re-
producci6 mate rial de la vida soc ial assentat sobre 
aqueixa pr~pia autonomi:., pel sistema econom ic 
modern. Que les altem<lti ves radicals amb que cs va 
preteodre afrontar aquesta evoluci6 hagen resultat his-
t~neamcnt monstruoses i hagen fraeassat monstruo-
saInen!. aqueixa expcriencia hi st~ri ca, no resol cap ni 
un deis problemes a que ditcs altematives responguc-
reno Una opin i6 pública impolent assisteix a com l'Es-
lal Social. sUpOsit basic dc I'Estat Democratic de Oret, 
queda a l'arbitri del dese nvolupament d'un sistema 
econ~mic mundialitzat, abandona! a la seua propia 
lagica. Autonomia en scmit modem semprc significa 
també que el coUeeti u deis subjectes aut~noms era 
capa\ de fe r-se amb el control deis aspcctes sislcmics 
del desemolupament de la vida col,lecliva, La quadru-
pie qüestió generada pcr la "potenc ia" de I'Estat, cal 
plantejar-Ia en el contexl del problema plalllejat pcr la 
"impotencia" de I'Eslal davanl del sistema economic, 
Finalment, el desenvol upamcnt del sistema ecollom ic 
i I'enfonsament de I'al ternativa a I'Estal democratic de 
Oret -que representa l'organitzaci6 política del vell 
bloc de I'Est- genera ones migrat~ri es d'individus 
madems pcr als qui a ll~ que estem assenyalant com a 
problemes representaria una situaci6 de dcsitjal i de-
finitiu luxe. Eixos movimcnls migratoris representen 
un problema que és un definitiu desafiamenl pcr a la 
prelensi6 universal iSla amb que es presenten els prin-
cipi s de r Es-tat de Ore!. Per aquest costat, també l'Es-
tal democratic de dret es marca a si mateilt mostrant el 
costat de brutal autoafirlllaci6 conlra el pcri ll extem 
que la política té, Aquesl problemail.anlerior revelen 
a més a més que els principis de l'Estat democr~ li c de 
drct s6n difícilmcnt sostenibles en la plasmaci6 que han 
rcbut cn forma d'Estat NlIcional. 
Pero rccordeu que jo només he volgut locar aeí un 
problema rnés aviat acadcrnic, ¿No resulta un tanl in-
genua la gran teoria polftica normativa dei s nOSlres 
dies? La resposta és: només en aparen~a, El que sem-
bla ingenu'ltat no és sin6 una rad ic<ll consciencia de 
contingencia i fmgilitat. És sobre el transfons d'aquei-
xa leoria política nonnativa com es pot veure el que la 
rcalital política és i el quc no és, L'empíria nornés, re-
sultana ccga, Senzillamcnt pcrque la realitat política no 
és una realital que puga ex istir sensc ser-li constilutius 
estandards de tipus nomlatius. 
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implicacions que se'n deriven. Los l/mos de la il/for-
/Ilación el! Espaiia i u/s ¡l/dI/sirias cU/lllm/es en 
ESfJG!la 56n 11ibres on s'apleguen els rcsullals de la 
sella recerca en aquest campo 1 per aixc. mateix, per-
que CIlS parlés sobre les conseqüencies d'aquesla 
concemració empresarial en la comunicació política, 
li férem unes quanles - mol! espeeífiqlles-
demandes, que completaran aq uesl monografic amb 
un pum de vista que analilze la vessanl econOlllico-
política que subjau a l'ecosisterna comunicatiu 
hodiern. Una vessant habi tualmem negligida --com 
el mateix Bustamanle denuncia- en qual sevol eSludi 
sobre cornunicació social. 
Il ._ Parlar de concentraci6 de les empreses de eomu-
nieaeió pOI inlerprelar-se de forma eonspirali va -cspe-
eialmcnl des de la tradició crítiea- . 101 irnaginanl-se un 
gr<lpa! d'homes, econornicament i/o políticamenl pode-
rosos, que decideixen a reunió tancada que i com s'ha 
d'infonnar. .. 
R.-Jo sempre he estat un furibund enemic de la teo-
ria conspi rali va. fins i 101 durant el xararnpió de crílics 
d'esquerres que assolil aquesl país. Aquesta em sembla 
un error. perq ue encara fa recaure l'ex plicaci6 de la his-
toria en homes concret s i no en col.1ec ti vitats. 
Independetmenl que en algun cas s'hi puga donar. aixO. 
Crec que les coses en una economia de mercal són més 
esponlanies i més comp1cxes. més simples pero alhora 
més complexes. El que el pensamenl crílic no ha aca-
ba! mai d'assimilar és I'encadenament entre la propie-
lal deis mitjans i les rutines professionals. I és precisa-
ment ¡leí on es Iroba el nus de la qücst i6. Bé és ccn que, 
pel que fa a la propietat deis miljans. a la seua titulari-
ta!. hi ha una vinculació histórica i cada vegada més 
rorla entre grans grups cada cap més conccntrats i 
forces polítiques, govems, etc. Aixo és ciar. Pero e l 
que la teoria crítica maj no ha resol! és com connecta 
"la font d'infarmació és la 
condensació de la vinculació entre 
els contraladors deis mi~ans i la 
50cietatn 
aixo amb els mitjans i, de rebo!. amb el públic. Com 
s'ha intentat subvenir, aixo? Dones, pcr exemple, amb 
la leori ll len inista, que es basnva en la compru i la co-
rrupció deis periodi sles i dei s periOdics. Aquesta ha 
esta! una explicaeió de l'esquerra més radical durant 
llllrgs anys: atés que els periódics es traben en Illans 
dcls grans grups capitalistes, financers, industrials, aixo 
I'orllllla d'"" ""mero ,JI' /a re,'is", 
Paiodis/as, referelll a /11 COIlctssi6del.¡ 
(;(lIIal,,' "ri}'(lIS ,le 11'. 1989 
significa corrupció contínua dei s pe-
riod istes profess ionals i, en conse-
qücncia, el control absolut de la infor-
mació pel capital. Aquesta no és només 
una explicació escandalosament sim-
plista sinó que en bona manera ha de-
terminat la incapacitat de l'esquerra crí-
tica a I'hora d'i ll tervenir en els mecanis-
mes de la comunicació. Ha crcat una crí-
tica absolutament inoperant. paralit-
zadora. i una mitificació del poder deIs 
mitjans. I ha servil també per a pensar 
que [a concenlració era una cosa inde-
rugible, inalumb1c. Pero, sobretot i es-
pecialment. ha esta! inoperanl per als 
professionals de la comunicació, als qui deixava sense 
cap altemalÍva concreta. L'única alternaliva possible era 
fer la gran revolució economica ¡política i, a posterio-
ri, fer la revolució de la comunicació. Aixo implicava 
que, mcntre csperavem aquesta revolució, no es podía 
fer res en el eamp de la comu nicació. Era venal, corrupta 
i pune 
p,. Pero els postulats de la leoria soc ialdemocrata 
eren menys radical s, no? 
R,·Sí. pero tampoc no intenta ven d'explicar la reali -
tal. puix l'argumentació era: la premsa penany al capi· 
Ial i I'únic que es pot fer és que I'estat intervi nga pcr a 
crear i garantir els mitjans de producció necessaris que 
donen lIoc a uns nous miljans, aquests sí, neutral s. Ai; 
xo irnplicava, d'entradar, pensar que l'estat era neutral. 
una cosa que jo no sé de quina tradició de pensament 
crÍlic s'ha després. En segon lloc, que I'estat no només 
era neutral sinó que podia crear l'instrument de produc-
ció per garantir una comunicació també neutral. Aquest 
era, per exemple, el cas de Leon Blumme, qui defen-
saya la creació d' impremtes i sistemes de distribució 
estatal s a disposició de qualsevol periOdic que la elas· 
se obrera volgués fer. Per últim, i en conseq üencia, que 
la dinamica economica ja no afectaria els miljans de 
comun icació popu lars perque aquests !enien garantÍls 
els sistemes de producció i difusió. Tut plegat, es trac· 
tava d'una serie de despropOsits que han esta! la ban-
dera de la socialdemocracia durant anys. no només a 
Franr;a, sinó també a lot Europa. Inevitablemenl, tol ai-
xb duia implícit el fracas i la inoperancia més contun· 
dents, pcrque, senzillamenl, aixo era inimaginable. I el 
fet és que cada deu anys. a Franr;a. els social·demOcra· 
tes analitzaven com hav ia fracassat el programa deIs 
anys quaranta, durant la postguerra, que era el progra-
ma social·dembcrata pur de la producció deis mitjans 
de cornunicació, que es basava en els conscll de redac-
ció i totes eixes coses. 
P.-Ai xo deis consells de redacció tenia també un re-
rafons ideologic curiós, no? 
R.-Era una solució ingenua que deri vava d'un plan-
(.A) 
tejament allunyat de la realitat deIs mitians de comu-
nicaci ó de masses. Perquc si els profess ionals eren 
corruples perque estaven pagats pel gran capital, com 
afirmaven, només calia donar-los els instruments ne-
cessaris i ja no ho serien. És a dir, que els professionals 
només reben pressi6 o censura externa, pero no inter-
na. d'autoeontrol. Tot aboeava al mateix cau: hi ha una 
caixa negra que s6n els sistemes de comunicació, i alla 
dins no se sabia que passava, pero tampoc no els in-
teressava, pcrquc bastava arnb fer la Gmn Revoluci6, 
que acabaria aulom~l.( i cameJl! 11mb les censures exte-
Í"iors; els rnitjans de cornu nicaci6, consegüentment. 
" Cal estudiar com el professional 
de la comunicació interioritza les 
censures, reconvertint·les en esque· 
mes mentals de redacció" 
s'alliberarien del lIast capitali sta. Crec. en definiti va. 
que IOt aixo no ens serveix per a res i que nornés el 
pensament crític deis últims deu anys ha comen~at a 
construir alguna cosa nova. 
P.-l aqueixa nova cosa en quin sentit camina? 
R.-Doncs camina en el sentit de relacionar la gran ti-
tularitat del dornini i el control de la premsa, en mans 
dels poders economics i polítics, amb les ruti nes pro-
fessionals. amb l'estrategia de les fonts, amb els actors 
polítics que apareixen en les noticies. I la connexi6 
basica es troba en les fon ts de la infonnaci6. evident-
men\. La font. com algú ha dit. és la condensació de la 
vi ncu lació entre controladors deIs mitjans i soe ietal. 
Necessariament hem de tendir a basar el pensament 
crític en una analisi molt detallada i molt experimen-
tal del control deIs grups de comunicació sobre la in-
dús-tria cultural. No ens valen els esquemes generals, 
no ens valen els esqucmes aplicables a qualsevol sec-
10r. Cal est udiar-los minuciosament un a un i veure 
com funcionen, com s'expandeix cada grup de comu-
nicaci6 en concret, amb quina dinamica económica i 
amb quina dinamica política. Perque, entre altres co-
ses, hem de comprovar i demostrar que els grans 
grups de comunicaci6 privats no s6n aliens al poder 
ni a la dinamica polítics, sin6 que s6n una fomla de rea-
litzar la polít ica per allres mi/jafl.i. O dit d'una altra 
fonna, hem de comprovar com l'estat retroeedeix, no-
més aparentment, en la seua tasca de creaci6 de consens 
i d'opinió pública. Perque el que eSta fent és simple-
ment delegar les seues func ions de creació de l'opini6 
pública, de creaci6 -o recreació- de la ideologia. I de-
legar en mans no del mercal en general , que és una co-
sa molt ambigua, sin6 en els grans grups de comunica-
ció. L'eslat esla aconseguint el manteniment de la seua 
innuencia a través de vies menys visibles i, pcr tanl. 
menys cri ticables i menys reivindicables pel que fa a 
panicipaci6 ciutadana. I aquesta és una dada comuna 
als governs labori stes, als conservadors, a qualssevol. 
No hi ha en cap cas un joe pur i simple de mecanisme 
de mercal, ni de crcaci6 d'una competencia fer~, a 
través de la qual decantar-se pcr detenninats grups i no 
altres. El que hi ha, per pan de l'estat, és una tasca con-
tínua de concessions -de radio. de telev isió o de prem-
sa-, és a dir, de supon i creaci6 d'oponunitats que es 
donen a uns grups i no a altres i on ¡'estat hijuga un p.l-
pcr deternti nant a l'hora d 'al~ar barreres legals i eco-
nomiques. Per exemple, en la concessió d'un canal pri-
val a Canal Plus o en la decisi6 de privilegiar el Grupo 
Z en la seua entrada a Antena 3 en dctriment d'altres 
grups. Podríem dir que el fil conductor de la historia 
deis mitjans de comunicació a Europa és que I'estat 
-que a poc a poe dedica major 'Itcnció als sectors cul-
turals en retrocés (museus, orquestres o, a tol estirar, el 
cinema)- va deixant cada vegada més els sectors mas-
si us (televisi6, disc, radio, publicitat) o de fu tur a mans 
de l'economia de mercal. És una mostra Olés de la inca-
pacitat del fals voluntariSOle que caracteritzava la polí-
tica infonnativa europea després de la segona guerra 
mundial. Hem passat a una etapa en que ¡'única logica 
que admelen el governs europeus és l'economica, 10-
giea heretada amb rctard deIs EVA. 
P.- En definitiva. cal fer eSludis minuciosos entorn 
les rutines professional s ... 
R,-Sí, cal estudiar cOol el professional de la comuni-
caci6 interioritza les censures -censures en fu nci6 de 
J'aparell de poder- , reconvenint-Ies en esquemes men-
lal s de redacc i6. Procediments, dones, aparentment 
"L'estat va deixant cada vegada 
més els sectors comunicalÍus 
massius o amb més futur en mans 
de I'economia de mercat" 
tecnics, que trasmelen directament ideologia. 1 aixo va 
des de la forma de redactar una noticia, la fonna d'em-
prar els termes, I'estructura mateixa de la noticia, els 
aClors que hi apareixen, la xarxa de fonts, la d'especia-
li stes ... des d'aixo fi ns el movi ment de camera, el tipus 
de planols, e l muntatge. el so, les prcses estandard ... És 
a dir, no hi ha cap elernent innoeent en la conslrucció 
del relat infonnaliu, siga qui n siga el mitja cmprat . 
Aquests dos estudi s connectats, el macro i el micro, 
haurien de donar-nos una teoria de la comunicaci6 que 
encara es troba en bolq\ters. 
P,-I per feraixo caldria conjugar les aponacions macro 
de la darrera economia política deIs mitjans de comu-
nicació. amb els estudís micro de tipus sociologic ... 
R.- Evidentment. perque l'economill necessita l'eco-
nomia política per explicar temes de comunicació, no 
hi baSla amb I'economia. Pero. al .~eu 10m. l'economía 
polít ica necessita de la sociologia per eSludiar temes 
mícro, sense eh quals no lé su llcient base per plantejar 
un esq uema global de func ionamenl deIs mitjans de 
comunicació. Perque ja hi ha estudis sobre els contin-
gUIs, sobre les fonts. sobre els aclOrs de la informació. 
pero moll pocs sobre el tractamenl formal, el vocabu-
lari , la terminología. Hi ha lambé un 
que, a més, justillcava leoricament l'intervencionis-
me flagrant deIs governs europeus -i no només del 
nostre. el franquista, infinilament més evidenl- sobre 
els rniljans de comunicació. La xarxa de televisió fran-
cesa. ital iana o anglesa. per excmple, tenien una clara 
intervenció partidista sobre l'opinió pública. 
P ,-¿Com afecta aquesta eoncentracíó progressiva deis 
mitjans de producció i difusió de la infoonació en el 
camp de la política? ¿No reorganitzara. a mitja o a lIar-
ga durada, l'estrategia dei s actors polílics. ja siguen 
partils. governs, sindicats, cte.? 
R,-Tot a~o impl ica canvis profunds 
no només en la concepció de la políti-camp immens i buit pel que fa a la in-
formació economica, a I'hora d'estudiar 
com s'ha anat construint la informació 
economica de forma abstrusa per al ciu-
tada normal, una infomlacióque utili tza 
darament elements professionalisles 
per camuflar I'economia com a funeió 
social enlre lola una terminologia que 
hi apareix com a natural, cspontania. 
indefugible. Per lant. una informació 
"Partits, governs i sin-
dicats accepten i utilit· 
zen la via del mercat 
ca cult ural o de comunicac ió. sinó so-
bretot en la construcció deIs missatges 
cullural s comunicatius. No afeela úni -
cament els continguts. Parlant a un ni-
vel! macro podem dir que els govems 
han potenciat la conecntració en grans 
grups decomunicació. Perque prefereí-
xen dos o Ires grans i forts grups de 
comunicatiu per mano 
tenir el control ideo lo' 
que presenta. implícitament. l'econo- gic" 
mía de mercat eom una expressió de la naturalesa i no 
de decisions socials. Tampoc s'hi ha estudiat el eamp de 
la mise en scime o construeció formal de nOl ícies tele-
visives o radiofoniques. I és curiós en aquest sentil que 
on més s'investiga és en cls pai"sos anglosaxons. para-
doxalment. perque s611 cls paisos que més destacaren 
la famosa responsabili tal social de la notícia, rnentre 
que als paIsos - no sé com anomcnar-Ios- "rnediterra-
nis". com el nostre. I'avan~ és pelit pcrque encara l'opi-
nió pública i els debals estan centrats en aspeeles tan 
poc clarificadors com la relac ió televisió-política-
govern. És a di T, encara s'hi veu la man ipulació de la 
informaeió només des de l'angle de la mediació políti-
ca directa del govem. No es veu que és 101 un meca-
nisme social - i no un govem en concret- el que deter-
mina ja la forma en que aqueix instrument fonamental, 
el comunicatiu, deu funcionar. 
P.-I no sembla que aquest és un problema vell amb un 
nom nou? Al cap i a la fí. la practica i teona de la con-
centració eSlava implícita, des de l' inicio en la logica 
capitalista. 
R,-Si considerem la concenlració en teones generics. 
sí. La concenlració empresarial deis mitjans de comu-
nicació no només no és un fet nou, sinó que. en alguns 
casos, fins i lot és pionera respecte a altres sectors eco-
nOmics. És el cas del cinema o el de la radio, als EUA, 
o la publicitat en molls pa·isos. El que sí crec quc és nou 
és l'arribadadc 101 aquest procésa Europa. 1 aixo ha aca-
bat amb una tradició de dccades que concebia la comu-
nicaeió 50bretol des del punt de vista eminentment po-
lític, i no des del punt de vista eeonOmie. Hi ha hagut 
una coneepció de la comunicaeió com a servei públic 
eo municació amb qui negoc iar unes 
maleixes regles, encara que alguns pu-
guen ser de signe ideologie eontrari. I pense lambé que 
partils i govems s'acomoden a aquesla nova realitat: 
accepten i uti lilzen la via del mercal per mantenir el 
seu control, per reproduir la ideo logia dominan!. Pe-
ro les conseqüencies no només s'observen en l'aetua-
ció deis partits. sinó també sobre la seua maleixa es-
truclura. Hi ha una nova teona polít ica que xifra el nou 
paper de la televisió dins I'activ ilat política. La teoria 
deIs partits aTrapa/orodo és una teoria d'origen alemany 
que explica l'uctivitat deIs actors políties en base a la 
televisió com u centre. La televisió, ens diu aquesta teo-
ria. és un mitja que fa que els partits necessiten lambé 
maximi tzar l'audienc ia com la mateixa televisió de 
consum - tOl equiparant l'elector amb el consumidor. l 
és tumbé un mitja que gril/)"o/a en els radicali smes. que 
agrupa tots els partits en el ccntre de l'espectre ¡que. 
així, elimina aquells elements que se'n surten del cen-
Ire político bé siguen extrema dreta o e$Querra, bé qual-
sevol altre extremisme possible. La televisió fa que els 
líders juguen un paper més important que les estruc-
tures deis partits. estructures cada cop menys úlils per-
que eren I'anterior aparell que conneClava els partils 
amb els eiutadans. amb els electors, paper que ara 
acompleix a la perfecció la televisió. Aixo significa que 
governs, parti ts. sindicalS no necessiten d'una altra 
corretja de transmissi6 social que la de la publicitat, i 
heus ad les cada vegada més importants inversions en 
publicitat institucional en totS els pai"sos industrialit-
zats. I així etc., etc. En conseqüencia, arran de la transo 
formació deIs mitjans de comunieació social s'estan 
realitzanl també canvis moll profunds en l'estructura de 
la societal política. Aixo és més que evídent. • 
